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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Pengaruh Ekspektasi, Persepsi Kualitas, Persepsi Nilai dan Citra Tujuan Wisata terhadap
Kepuasan Wisatawan pada Pulau Weh Sabang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wisatawan yang berkunjung ke
Pulau Weh Sabang berjumlah 100 responden. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah nonprobability sampling. Analisis Regresi Berganda
digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh dari semua variabel-variabel yang terlibat. Berdasarkan hasil
analisis, mengindikasikan bahwa Ekspektasi berpengaruh terhadap Kepuasan Wisatawan, Persepsi Kualitas tidak berpengaruh
terhadap Kepuasan Wisatawan, Persepsi Nilai tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Wisatawan, Citra Tujuan Wisata berpengaruh
terhadap Kepuasan Wisatawan.
